







2020 年 4 月 26 日受理 
＊ 総合技術研究所
クロード・ロベルジュ先生を偲んで
In Memory of Professor Claude Roberge 
安 昭八＊
Shohachi YASU 
Abstract: In memory of Professor Claude Roberge, Professor Emeritus of the Faculty of Foreign Languages, of 
Sophia University who died in September 2019, author would like to express an overview of how he taught 
French to first year students at the university. This is a summary of the teaching methods involved in foreign 
language education in which Prof. Roberge has passionate about introducing the research results of Professor 
Petar Guberina of Zagreb Language Education in Croatia to Japan.  
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１．はじめに  










































































ル ・ グ ベ リ ナ 教 授 は ク ロ ア チ ア の ザ ブ レ ブ の



























































































2019 年 8 月 20 日,聖イグナチオ教会にて執り行われた
ロベルジュ先生の葬儀・告別式で先生の経歴が紹介されて
いたので以下に示す。 
1928 年 9 月 10 日 カナダ、ケベック州生まれ 
1949 年 9 月 7 日 イエズス会入会（カナダ） 
1956 年 3 月 1 日 来日 
1962 年 3 月 18 日 司祭叙階（東京） 
1964 年 8 月 15 日 最終誓願（パリ） 
1964 年～1966 年 パリとザグレブで特別研修（言語学
の教授法） 
1966 年～1998 年 上智大学でフランス語教員 
1978年～1996年 上智大学 聴覚言語障害研究センタ
ー所長 
1998 年～2003 年 関東学園ヴェルボトナル研究所（聴
覚言語障害研究）所長 
2003 年～2013 年 研究,関東学園顧問等 
2013 年 9 月～ ロヨラハウス 
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